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“Per Sant Pere, 
posa’t sa roba lleugera”
Juny
’07
Jeroni Salom, nou batle de Binissalem
Agricultura Ecològica. De la Bona Terra
Dissabte 14 de juliol: JovES cAnTAuTorS
Noces de Joan Jaume Bibiloni, de can Masset, i Apol·lònia Rullán Celià, de can 
Cabrit. 15 de juliol de 1957. Ben aviat celebraran les Noces d’Or.

Bases
· Hi podran participar joves de fins a 30 anys d’edat.
· Els cantautors hauran d’interpretar, sense acompanyament, una o dues cançons a guitarra 
  –acústica o espanyola– que no podrà ser connectada a cap altaveu ni amplificador.
· Les cançons han de ser pròpies, originals, inèdites i no han d’haver estat premiades.
· La lletra ha d’estar escrita en català, podent-se utilitzar la parla pròpia de les Illes.
· El Certamen començarà a les 21 hores. Una vegada finalitzades les actuacions, un jurat  
  entès en la matèria decidirà qui són els guanyadors, valorant-ne la qualitat musical però  
  també molt la lletra i el missatge.
· L’organització es farà càrrec de l’equip de so i dels micròfons, per a veu i instrument.
Premis. S’estableixen un primer, segon i tercer premi de 500, 300 i 200 euros.
inscriPcions. Del dia 1 al 30 de juny, a l’Ajuntament de Binissalem.
TELèfon D’InformACIó: 687 623 957







Dissabte 14 de juliol
 Binissalem - Casal de Cultura Can Gelabert







































egurament tots els problemes que ara mateix hi ha al 
poble deuen tenir ben inquiet al nou equip de govern 
municipal. Evidentment, els doblers de què disposi un 
ajuntament són imprescindibles per poder fer tot el que 
s’ha de fer, deixant apart ara promeses electorals. I 
d’això, la prova més clara és la sol·licitud d’un préstec 
d’un milió d’euros per anar cobrint despeses. 
Però també está ben clar que el problema de la imatge del poble 
preocupa, i molt, al Partit Popular. I en especial el tema de la neteja i 
la recollida selectiva.
Des de la regidoria de Medi Ambient ja s’ha posat en marxa la 
iniciativa d’ampliar l’horari del Punt Verd. Fins i tot d’obrir-ne un de 
nou a la zona del polígon.
I és que el tema fems va fer anar de bòlit al govern de la passada 
legislatura. I probablement serà un tema que no serà gens fàcil 
d’encarrilar. Fins que no hagin passat uns anys, en què tothom 
s’hagi arribat a conscienciar, de bon de veres, sempre hi haurà 
una part de la gent del poble que posarà per davant la comoditat a 
l’esforç d’haver de separar els residus o depositar-los allà on toca.
Tal vegada Binissalem va ser pioner en posar en marxa un projecte 
com és aquest, però també va ser el primer en patir-ne les 
conseqüències.
Comença la tasca.
















































































07-06-07.	Sustracció de les 
persianes d’alumini	d’una	casa	
del	camí	de	Morneta.
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Kiowa. PVP: 35 euros auBarCa. PVP: 15 eurosBÓTa. PVP: 35 euros
Telèfon: 971 51 11 69
Camilo José Cela, 8. Binissalem
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Associacions i Festes 









































AgÈNCiA D’ASSEguRANCES BiNi&SAlEm  
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	-	(Clot	de’n	Vidal)	Binissalem	-	Telf.	971	511	332	-	Fax	971	886	615	-	HORARI:	11h	a	14h	i	16.30h	a	20h
ASSiSTÈNCiA SANiTÀRiA
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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uN BATlE quE SuRT
“Miquel Nadal, un polític amb més de vint anys d’experiència”
l o c a l
parlant ara del nou govern. 
















































i ara que ens tocarà viure un 
govern municipal en minoria, 
segons com anassin les coses, 
















i si per arribar a aquest punt i 
posar-se d’acord amb la resta 
de partits de l’oposició, se’ls 
exigís la dimissió d’alguns dels 









El pSoE havia governat 
aquesta legislatura amb 
majoria absoluta i ha perdut 
les eleccions amb un càstig 
que quasi la donen al pp. Amb 






























Ara que vostè tornarà a 
treballar per al poble des de 
l’oposició, què recorda del 




































“He passat 24 anys 
fent feina en el que 
més m’agrada, i ara 
encara me queda 
tasca per fer, i que tot 
això ha estat gràcies 














Els dies posteriors a les 
eleccions es parlà molt, al 
carrer, d’un possible pacte 
entre pSoE, um, Esquerra i 
pSm, que al final no s’arribà a 
dur a terme, escoltant-se tot 
tipus de rumors. quina és la 





























què va passar idò per què el 

































També es rumorejà, fins i tot, 
que hi havia hagut un partit 
polític que, per pactar, exigia 
al pSoE que se n’anassin els 
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uN BATlE quE ENTRA








Ara que ja han passat prop de 
dos mesos de les eleccions i es 
pot parlar més fredament dels 
resultats, des del partit popular 
esperàveu guanyar amb 
















i el fet d’haver assumit el 
govern municipal en minoria, 













Al llarg d’aquests quatre però, 
encara és possible establir un 












i per què no s’arribà a cap 
acord amb alguna altra 














i en aquests dos primers mesos 
de govern, en quins temes 





















Ara que parla de l’organització 
de l’Ajuntament, en el seu 
programa deien que col·locarien 











Respecte al canvi de govern 
que s’ha establit al govern 
Balear i al Consell de mallorca, 
de diferent color polític que 
aquí, pensa que això influirà en 
què no es puguin dur a terme 

























i per debatre com ha anat el 
govern, any rera any, hi seguirà 
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“Estic convençut que els 
regidors seran coherents 
amb el seu càrrec i 
entendran que temes 
com els pressuposts 
són necessaris per al 
poble. El PSOE ja digué 
que estava disposat a 
col·laborar”
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C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem
Tel.: 971 886 324
Els nous regidors del nostre Ajuntament
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jeroni Salom 


















joan C. Torrens 































































· Cambios de Tensión
· instalaciones domésticas 
· instalaciones industriales
· Telecomunicaciones
C/selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	





























Canvis de Clau, Claus de Canvi!...
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Arròs amb Salseta, a  



















































































Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 




Tel. i Fax: 971 512 125





En	 Jaume	 Rubí	 va	 caure	 en	 el	
món	de	l’electricitat	de	casualitat.	
Quan	tenia	17	anys	va	començar	






i	 així,	 mentre	 estudiava	 els	
matins	 Formació	 Professional,	
els	 capvespres	 treballava.	 En	









i	 amics,	 que	 li	 deien	 que	 aviat	
podria	sortir-se’n	tot	sol.	Afegeix	
que	 pràcticament	 li	 han	 bastat	
unes	 500	 targetes	 i	 el	 boca	 a	
boca	 per	 començar	 a	 agafar	





























































Ajuntament	 	 	 971 88 65 58
Mancomunitat des Raiguer	 971 87 04 09
Policia Local	 	 	 971 51 11 26
Bombers	 	 	 085 / 971 21 98 35
Emergències	 	 	 112
Centre de Salut		 	 971 51 10 04
Urgències	 	 971 88 62 44 - 062
Farmàcia (plaça de l’església)	 971 87 00 30
Farmàcia (carrer des Reg)	 971 88 65 14	
Correus	 	 	 971 51 10 51
Can Gelabert	 	 	 971 88 65 31
Biblioteca Municipal	 	 971 87 04 86
































































































Bona perspectiva en 










































































infantil de l’Escola municipal 






en	oferiren	un	concert de violí, 










de piano i de cant a les golfes	
i,	just	en	acabar,	el	concert	de	





















Elena Sureda, directora de l’EMMB
La pell de brau
En la llei i en el pacte
que sempre guardaràs, 
en la duresa del diàleg
amb els qui et són iguals,
edifica el lent temple
del teu treball,
alça la nova casa
en el solar
que designes amb el nom
de llibertat.
I tu, home dels dies d’ara
de Sepharad,




Navega les fortunes de la mar,
il·luminant-te de clarors de llamp.
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Ensalada de pollastre ...................................  6 euros
Lletuga, pollastre, tomàtiga, ceba, ou, olives i maionesa
Ensalada de fruits del mar .........................  6 euros
Lletuga, tonyina, surimi, gambes, pastanaga, olives i salsa rosa
Ensalada de formatges .................................  6 euros
Lletuga, formatge de cabra, nous, poma, olives i vinagreta
Ensalada mixta ...............................................  5,50 euros
Lletuga, cuixot de York, tomàtiga, formatge, ceba i olives
Ensalada de fruites ........................................  5,50 euros
Pinya, kiwi, taronja, poma i plàtan
Hamburgesa .....................................................  2 euros
Ceba i tomàtiga
Hamburgesa amb formatge ........................  2,50 euros
Formatge, ceba i tomàtiga
Hamburgesa Cuplé ........................................  4 euros
Formatge, ceba, tomàtiga, cuixot de York i ou
“Perrito”  ...........................................................  2,50 euros
Ceba
“Perrito” amb formatge ................................  3 euros
Ceba i formatge
“Pinxo” de carn ...............................................  3 euros
Broqueta de carn amb pa i tomàtiga
“Pinxo” de calamar .......................................  3,50 euros
Broqueta de calamars amb patata i tomàtiga
“Pepito” de llom ..............................................  2,50 euros
Llom amb pa i tomàtiga
Pepito” de llom amb formatge ...................  3 euros
Llom amb formatge, pa i tomàtiga
“Pepito” de pollastre .....................................  2,50 euros
Pollastre amb pa i tomàtiga
Pepito” de pollastre amb formatge ..........  3 euros
Pollastre amb formatge, pa i tomàtiga
Sandwich  ...........................................................  2 euros
Cuixot de York i formatge
Sandwich vegetal .............................................  3 euros
Lletuga, tonyina, tomàtiga, ou i maionesa
Sandwich de pollastre ...................................  3 euros
Lletuga, pollastre, tomàtiga, ou i maionesa
Pa amb oli cuixot salat .................................  4 euros
Pa, tomàtiga, cuixot salat i olives
Pa amb oli cuixot de York ...........................  4 euros
Pa, tomàtiga, cuixot de York i olives
Pa amb oli amb formatge .............................  4 euros
Pa, tomàtiga, formatge i olives
Pa amb oli Cuplé .............................................  6 euros
Pa, tomàtiga, cuixot salat, cuixot de York, formatge i botifarra
Plat combinat 1 ................................................  6,50 euros
Hamburguesa, “perrito”, ou, patates i ensalada
Plat combinat 2 ................................................  6,50 euros
Llom, “beicon”, ou, patates i ensalada
Sípia a la planxa ...........................................  7 euros
Sípia, patates i ensalada
Escalopa  ...........................................................  7 euros
Llom arrebossat amb patates i ensalada
Costelles de xot .................................................  7 euros
Costelles de xot amb patates i ensalada
Entrecot  ...........................................................  13 euros
Patata al forn i guarnició
Filet  ...........................................................  13 euros
Patata al forn i guarnició
Pizza baguette tonyina ..................................  3,50 euros
Tonyina, formatge i tomàtiga
Pizza baguette cuixot salat .........................  3,50 euros
Cuixot salat, formatge i tomàtiga
Ració de patates ..............................................  1,50 euros
La Carta
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En Roman i la guerra,	de	Sebastià	
Sorribas
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coNcURs	“el	lliBRe	aMaGat”
















quÈ hE DE FER Si CREC 
























Hi entren per un pati orientat a migjorn, 
(…),  on hi ha les estables i les habitacions 
del majoral i dels missatges. Al fons, un 
arc dóna a un altre pati més petit des 
d’on passen a un rebedor (...).En aquest 
rebedor es troba una foganya de pagès 
voltada de bancs coberts de pells de xot. 
(...) A dalt hi ha els salons i les cambres. 
(...) aquestes habitacions tenen accés 
directe al jardí per una escala de caragol.
El saló principal és d’una gran 
magnificència, folrat de seda color de cel, 
amb miralls i bones porcellanes.(...)
Les dues portes que s’obren als extrems 
de la galeria comuniquen, l’una amb una 
quadreta que serveix d’antesala a l’arxiu 
i l’altra amb diverses dependències, 
entre les quals es troba un petit oratori 
(...) Des de aquest oratori, que antany era 
una habitació de pas, comença una altra 
escala secreta (...).
El Faust de Goethe és el símbol d’una raça 
apressada i violenta que no es conforma 
amb la idea d’un altre món, sinó que vol 
obtenir el cel en aquesta vida, encara que 
sigui pactant amb el Maligne. Gounod 
glossà aquella llegenda, cosa que les 
Tulleries miraren amb bons ulls. Els 
periòdics en feien una gran propaganda. 
El senyor comentava l’esdeveniment.
-Ja tenc quaranta-vuit anys, Maria Antònia, 
i tu tampoc ja no ets cap nina. Hauríem 
d’anar a sorprendre es secret d’es doctor 
alemany per fer-mos joves. 
No es tractava d’un secret, sinó de vendre 
l’ànima al Dimoni, cosa que dona Maria 
Antònia no admetia ni en broma. 
-No diguis desbarats, Tonet. T’agradaria 
cremar dins l’infern? 
-No. Però tornar a esser jove... 
-Calla. 
-Pensa... 
-No vull pensar 
Sobtadament oncle i neboda 



















































Sang de Juliol 
c u l t u r a
La història confirma que el juliol és un 
mes calent: perills d’invasió a la costa, 
la sang encesa d’un carnisser, pagesos 
cremats pels abusos dels poderosos, 
llinatges inflamats de vanaglòria, 
anticlericals exaltats, l’esclat sangonós 
del Movimiento, la flama de l’esport… 
Per fer front a tanta excitació, la 
recerca d’un racó ombrívol i obert als 
quatre vents: el pedrís just a sota d’un 
campanar antic i crescut, o el cimal 
espès i taurí d’una figuera… ¡Déu ens 
guard de pols de gener i de “sang” de 
juliol!
Juliol de 1232
Segons el “Llibre de Repartiment”, 
s’assigna al Vescomte de Bearn el 
districte musulmà de Canarrossa, dins 
el qual s’inclouen les alqueries i rafals 
que, a partir de 1300, constituïran el 
nucli fundacional de Binissalem.
27 de juliol de 1276
Les revistes del cor, o el seu equivalent 
medieval per fer córrer les notícies, 
informen de la mort de Jaume I el 
Conqueridor “l’home plus bell del 
món”, a l’edat de 68 anys. El fatal 
desenllaç ocorregué a València, com no 
podia ser d’altra manera.
30 de juliol de 1356
El batle de Robines envia cent ballesters 
a les costes d’Andratx, encara verges 
d’urbanitzacions, amenaçades per la 
presència d’unes naus genoveses. El 
perill, aquesta vegada, venia de fora.
3 de juliol de 1386
Ramon de Palau, rector de Robines 
i amant de la bona taula, vol que el 
carnisser Guillem Ramis li servesqui 
carn de primera qualitat i a bastament, 
cosa que al carnisser escatimava per la 
ràbia que li tenia.
26 i 27 de juliol de 1450
Molts de binissalemers no poden pair 
tranquils la porcella de Sant Jaume, 
a causa de la concentració de pagesos 
convocada a Inca, per tal de dirigir-se 
a la Ciutat de Palma i assejar-la. Sota el 
lideratge del manacorí Simó Ballester 
(a) Tort, protestaven pels abusos que les 
autoritats i les classes socials benestants 
exercien sobre la pagesia.
18 de juliol de 1464
Com si fossin Montescos i Capulets, 
els bándols de les famílies de Lluís 
Terrasa i Miquel Moyà lluiten entre 
sí. El governador Joan Galiana es veu 
obligat a traslladar-se a Binissalem per 
calmar el poble i aclarir les ferides fetes 
a Bartomeu Frau i Arnau Lledó.
14 de juliol de 1652
Data suposada en què el batle Francesc 
Mascaró pronuncià les famoses paraules 
“Déu i cordó”, tot contestant als 
pietosos –sembla que només pietosos– 
desitjos del Vicari Bartomeu Ripoll, que 
volia anar a Lloseta per confessar els 
apestats. 
31 de juliol de 1834
Tal dia com avui, segons G.Martí C., 
una munió de gent se concentra davant 
la Rectoria proferint insults i crits de 
mort contra frares i capellans, sense que 
se n’especifiquin els motius concrets.
27 de juliol de 1927
De l’afició de les binissalemeres als toros 
i dels perills que suposa veure’ls des de 
la figuera, n’és una mostra la caiguda 
de dues dones que resultaren ferides 
en rompre’s un cimal de la barrera on 
s’havien enfilat per veure la becerrada 
que se celebrava al Camp de Can 
Amengual.
21 de juliol de 1936
Una bala disparada des del balcó de 
l’Ajuntament, on s’havia instal·lat una 
esquadra de falangistes, mata el guàrdia  
municipal Pio Iniesta Carretero, que 
amb un petit grup de persones legals 
volia recuperar la Sala.També morí, 
en l’escaramussa, el falangista Gabriel 
Arrom Fiol, partidari del Movimiento. 
27 de juliol de 1964
Durant una tormenta d’estiu, com si fos 
un preanunci natural de la destrucció 
del patrimoni local, un llamp forcat 
pega al Molí de s’Olla ocasionant 
desperfectes d’escassa, però profètica, 
consideració.
21 de juliol de 1971
El “document de Can Dameto”, 
veritable Constitució de sa Vermada, 
que s’havia redactat de 14 de gener de 
1968 exposant la filosofia i esperit de 
la Festa, és revisat a l’alça per tal de 
conferir-li un caire més institucional.
16 de juliol de 1980
L’Ajuntament acorda que la Creu dels 
Caiguts se mantengui al lloc de sempre 
però que s’esborrin els noms i dades que 
hi figuren.
Juliol de 1992
Binissalem s’abeura d’entusiasme 
esportiu –¡el que importa és participar!–
al pas de la torxa que presidirà els Jocs 
Olímpics de Barcelona.
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63














CiRCuiT BuDApEST i pRAgA
Mes	de	juliol.	Règim	de	mitja	pensió
Des	de	845	euros
oFERTES hoTElS A mAlloRCA
Règim	de	mitja	pensió	o	tot	inclòs
Per a més informació passau per l’Agència.
Hi ha moltes més ofertes!
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Vestimentes vistuoses i originals.
L’actuació dels més petits va entusiasmar a pares i padrins.
Fi	de	curs	de	l’Assumpció
f i 	 d e 	 c u r s
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Alegria i bon rollo, ingredients propis d’un fi de curs. 
Tot era a punt per a la festa.




· Hi podran participar joves de fins a 30 anys d’edat.
· Els cantautors hauran d’interpretar, sense acompanyament, una o dues cançons a guitarra 
  –acústica o espanyola– que no podrà ser connectada a cap altaveu ni amplificador.
· Les cançons han de ser pròpies, originals, inèdites i no han d’haver estat premiades.
· La lletra ha d’estar escrita en català, podent-se utilitzar la parla pròpia de les Illes.
· El Certamen començarà a les 21 hores. Una vegada finalitzades les actuacions, un jurat  
  entès en la matèria decidirà qui són els guanyadors, valorant-ne la qualitat musical però  
  també molt la lletra i el missatge.
· L’organització es farà càrrec de l’equip de so i dels micròfons, per a veu i instrument.
Premis. S’estableixen un primer, segon i tercer premi de 500, 300 i 200 euros.
inscriPcions. Del dia 1 al 30 de juny, a l’Ajuntament de Binissalem.
TELèFON D’INFORMACIó: 687 623 957







Dissabte 14 de juliol
 Binissalem - Casal de Cultura Can Gelabert
* pAgAm uN SopAR a un o dos joves, d’entre 20 i 30 anys d’edat, que 
escriguin una pàgina de temàtica juvenil a la revista. Telf.	687	623	957
Cançons, balls, colors... alegria.
Entrega de Diplomes.
Fi	de	curs	de	l’Escola	Pública









































“Can Moranta, Can Rafel Niu i Cas Metge Borràs seran restaurats”
















































































































l’arquitectura segueix les 
línies tradicionals de les 
construccions senyorials, 
excepte el portal 
principal de la façana”
“Can Moranta: edifici 
del segle XVII, un dels 
més monumentals 
per la seva façana, de 
simetria i proporcions 
admirables”
“Cas Metge Borràs:
en el segle XIX s’hi 
feren algunes reformes 







“Can Moranta, Can Rafel Niu i Cas Metge Borràs seran restaurats”
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Com valores l’agricultura 

















i aquesta conscienciació que 
dius, se suposa que ve marcada 














Abans ens has anomenat 
algunes de les coses que tu 
cultives al teu hort. però, dóna 



































i ja per acabar, com a 
treballador que ets de Franja 
Roja, què ens pots avançar de 




















































































“És l’agricultura dels 
nostres avantpassats, 
amb tècniques i 
pràctiques adaptades al 
món actual”
Prunes	i	peres	sembrades	i	cultivades	de	manera	totalment	ecològica. Les	patates	presenten	molt	bon	aspecte.
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i ja per acabar, com a 
treballador que ets de Franja 
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“És l’agricultura dels 
nostres avantpassats, 
amb tècniques i 
pràctiques adaptades al 
món actual”
Prunes	i	peres	sembrades	i	cultivades	de	manera	totalment	ecològica. Les	patates	presenten	molt	bon	aspecte.
e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a
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obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
tel. 971 512 248
Feim menús
i també menJar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
Trobada de mestres 















































Prop de setanta mestres es reuniren a Cas Jai Tit.
        
e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a
Joan Josep amengual i reus, 56
Binissalem
telf. 971 51 23 97
· Manicures / Pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals






· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.
María del Carmen i Verónica
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Setmana mundial per al part Respectat
“Celebrada dels dies 7 al 13 de maig, en diferents països del món”
llei Balear de Salut
4	d’abril	de	2003
CAPÍTOL	III.	ARTICLE	6



















































































En	primer	lloc,	es tracta de 
reafirmar una exigència de 
qualitat i transparència dels 















les professionals millor 
qualificades per a l’assistència 










En	tercer	lloc,	la idea de 
“naixement respectat” implica 
el respecte de la llibertat 
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e d u c a c i ó 	 s a n i t à r i a e d u c a c i ó 	 s a n i t à r i a
Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA
C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816
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... Al Western park? 












Sopar a la Fresca                           










Taller de Bosses de Fieltro
Dijous	dia	5
Taller de pulseres de Fil
Dimarts	dia	10

































com	 a	 semifinalistes,	 mentre	 que	 la	 final	 va	 ser	
disputada	 entre	 els	 alumnes	 Damià	 Parpal	 i	 Chema	
Pol,	qui	s’imposà	a	Damià	per	un	5-7	/	6-2	/	6-3.
	 Per	altre	lloc,	el	campionat	organitzat	per	S’Institut	
i	 dirigit	 per	 Miquel	 Àngel	 Lladó,	 com	 a	 coordinador	







e s p o r t s
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pàdel































































































































































































































































































































































































Els quatre gRANS de Binissalem


























































e s p o r t s
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ordenances municipals de 1922 (ii)  
“Es fa molt difícil determinar el seu grau de compliment” 




























































































































Toni Gomila i Sheila Jagan
“Quantes de cases 
tenien un element tan 
fonamental com un 
bany a l’any 1922?. 
No ho sabem però 
probablement cap”























































































































“Gràcies a Déu ningú vol la revista en tailandès”
Sé que hi ha gent a la 
que li costa llegir en 
català. Inclús escriure, 
moltes vegades, és un 
exercici de recordatori 
constant de normes 
ortogràfiques apreses 
aviat dintre d’un sistema 
d’ensenyament en 
castellà. Però la millor 
manera d’aprendre la 
llengua és practicant-la”
“Una veu crida fort 
per binissalem.com 
demanant poder 
publicar a l’Arròs 
amb Salseta articles 
en castellà i també 
–argumentant que la 
nostra terra és bilingüe– 
la total integració de les 
dues llengües a aquest 
mitjà. Per arrodonir-ho, 
afegeix insults”
o p i n i ó
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet











Tel. 971 511 709






F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues
APIMA DEL COL·LEGI 

















la persona que substituirà 


























saber quin serà el nou tarannà 






Esperem que el nou equip 
municipal sigui sensible als 




es desmarqui de la política 
educativa que ha duit a terme 
el seu partit, a nivell autonòmic, 




El pp de Binissalem va 







No estaria gens malament que, 
tot i no constar damunt el seu 













El Consell Escolar municipal 









entrada.	quant als qui se’n van, 
donem-los les gràcies pel que 
han fet i demanem-los que, 


















































































A tots els partits 









































Joana Maria Llabrés Pons








































































Anem per feina 
“Ara comença el repte de debò”



























































































“Per fer callar rumors 
que circulaven vam fer 
pública la proposta d’un 
pacte d’oposició, que no 
s’ha entès bé o que s’ha 
malinterpretat”
“El principal culpable 
és un partit que ha 
governat d’esquena als 
altres i a la ciutadania i 
que, així, no ha trobat el 
suport de la gent”
Tomeu Abrines
o p i n i ó
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o p i n i ó
Víctor Martí
Agraïments i aclariments




























































































“Per desgràcia, me vaig 
equivocar. Després 
de la jornada electoral 
he hagut d’escoltar 
autèntics disbarats que 
algú ha posat en boca 
de la nostra formació”
“El comitè local de 
Binissalem va decidir 
que el millor era passar 
a l’oposició i des d’aquí 
intentar posar un poc 
de seny a totes les 
decisions”
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Bona feina al nou govern
























































































“Els regidors o regidores 
que han de dur l’àrea de 
Festes, Medi Ambient 
i Joventut, no s’han 
posat en contacte amb 
nosaltres. Ens entranya, 
en especial, en el que fa 
referència a Festes”
“Des de l’oposició farem 
unes altres feines, 
de control rigorós i 
exhaustiu de la feina 
del PP, això sí, sense 
demagògia ni crispació”
Miquel Nadal














































































“Volem que sigui un 
Ajuntament participatiu, 
on tenguin cabuda 
totes les idees i totes 
les iniciatives positives. 
Volem augmentar el 
clima de confiança que 









C/ Bonaire, 32 - Binissalem (al costat de l’òptica)
telf. 871 91 15 88
“M’agradaria donar 
les gràcies a totes 
aquelles persones que 
han participat de forma 
democràtica en aquesta 
consulta electoral, i vull 
engrescar als qui, per un 
motiu o altre, no hi han 
volgut participar”
un batle per a tot el poble... 
“I a per feines”





És menor de 35 anys
El seu nom comença per J
Comerç musical
El seu primer llinatge comença per R
Té tres germans
salut:	Últimament	tens	petits	
transtorns	nerviosos.	Millorarà.
amor:	Podries	tornar	a	confiar	en	
un	antic	amor.
petit	consell:	Amplia	noves	i	bones	
amistats.
	
salut:	Agafa	la	vida	amb	gran	
sentit	de	l’humor.
amor:	La	reflexió	t’ajudarà	a	aclarir	
les	idees.
petit	consell:	Tingues	fe	amb	tu	
mateix	i	mantén	la	disciplina.
salut:	Viu	amb	sintonia	amb	tu	i	els	
teus	sentiments.
amor:	De	vegades	és	bo	escoltar	
sense	opinar.
petit	consell:	Mira	la	situació	des	
d’una	perspectiva	més	àmplia.
salut:	Cuida	les	teves	paraules.	De	
vegades	feren	el	cor.
amor:	L’important	és	aconseguir	
acords,	per	funcionar	en	equip.
petit	consell:	Cerca	el	lloc	positiu	
de	la	vida.
salut:	Fes	alguna	activitat	física,	
però	amb	moderació.
amor:	No	donis	a	les	coses	més	
importància	de	la	que	tenen.
petit	consell:	Cerca	la	veritat	dins	
teu	que	la	trobaràs.
salut:	Cuida	més	la	teva	
alimentació.
amor:	Sabràs	recolzar,	de	manera.	
intel·ligent,	la	situació	de	la	parella.
petit	consell:	Celebra	bé	el	passat	
i	viu	millor	el	present.
salut:	Escolta	el	consell	de	les	
persones	que	t’estimen.
amor:	Molt	atent	a	les	necessitats	
de	les	persones	que	estimes.
petit	consell:	Tot	canvi	vertader,	
requereix	temps	i	esforç.
salut:	Camina	una	hora	tots	els	
dies.
amor:	Tendràs	força	de	voluntat	
per	a	tenir	una	dieta	equilibrada.
petit	consell:	Tracta	de	ser	feliç	
amb	lo	que	fas.
salut:	Converteix	el	cuidar-te	a	tu	
mateix,	diàriament.
amor:	Comparteix	aficions	amb	la	
teva	costella.
petit	consell:	El	silenci	és	el	millor	
amic	de	la	paraula.
salut:	L’esport	t’aporta	tot	l’equilibri	
que	necessites.
amor:	S’imposa	una	revisió	a	les	
teves	fites	personals.
petit	consell:	Comunica’t	amb	
claretat	i	diplomàcia.
salut:	Relaxa’t	i	descansa,	el	cos	
t’ho	agrairà.
amor:	Avui	te	sentiràs	temptada	
als	plaers	de	la	taula.
petit	consell:	Escolta	molt	bé	el	teu	
sisè	sentit.
salut:	No	perdis	el	teu	bon humor.	
Alegria,	alegria!	
amor:	Posa	els	peus	a	terra	i	
tracta	de	ser	més	realista.
petit	consell:	Explora	noves	
formes	de	pensar.
o c i
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